



El Punt fa un pas
per ser diari nacional
Des de l'li de setembre cobreix el Barcelonès
Nord i prepara una edició pel Maresme
— Manuel Cusachs —
Des de l'li de setembre passat, l'empresa
Edicions Periòdiques de les Comarques
SA, editora del diari gironí El Punt, ha
llançat una edició al Barcelonès Nord amb
una tirada inicial de cinc mil exemplars
escrita íntegrament en català, substituint
la bisetmanal Revista de Badalona, de la
qual era sòcia majoritària.
El Punt, que ja ha complert quinze anys
d'existència, cobria fins ara les comarques
gironines i l'Alt Maresme. Amb l'edició del
Barcelonès Nord (Badalona, Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montgat i
Tiana), que té 400.000 lectors potencials,
l'empresa editora fa un pas més de cara a
convertir-se, més endavant, en un diari d'abast
nacional. "El proper pas serà la cobertura de tot
el Maresme", ha manifestat a Capçalera Joan
Vall Clara, director editorial de l'empresa.
Preguntat si per l'any 2000 El Punt ja cobrirà
tot Catalunya, Vall Clara diu que "no cal treballar
amb un calendari, perquè ens podria portar a
equivocar-nos". "Nosaltres volem sumar, no
restar, conservar el patrimoni periodístic",
assegura, i hi afegeix que sobre la base d'aquesta
política es mantindrà la capçalera de Revista de
Badalona, que, com en el cas de Presència, es
convertirà en un suplement, dirigit per l'Estanis
Alcover.
Quant a la política expansionista d'El Punt, el
següent pas -com hem dit- serà cobrir la resta
de la comarca del Maresme -des de Caldetes al
Masnou- creant una redacció a Mataró de la qual
es farà càrrec l'escriptor i periodista mataroní
Emmanuel Cuyàs i que sortirà l'any vinent.
Respecte a la possibilitat que el setmanari Els 4
Cantons de Sant Cugat del Vallès -on també és
present l'editorial gironina- segueixi els mateixos
passos que la Revista de Badalona, Vall Clara ha
dit que la cobertura del Vallès Occidental es farà en
col·laboració amb Premsa d'Osona SA, de Vic,
editora del bisetmanari El 9 Nou, que surt a Osona
i al Vallès Oriental, i d'ençà del 9 de setembre
passat també a Sabadell. Edicions Periodístiques és
present així mateix al setmanari L'Actualitat de
Terrassa, amb el qual tenen "molt bones relacions;
de fet, serà un sector més d'El 9 Nou que nostre".
Mercè Cabanas, directora d'El 9 Nou del Vallès
Oriental des de la seva aparició, ara fa cinc anys,
ha ressaltat l'aspecte laboral de l'expansió del
bisetmanari al Vallès Oriental, i ha dit que per
cobrir 12 places de periodistes es van presentar
unes 60 sol·licituds.
Jordi Grau: "Som diferents als diaris de
Barcelona"
La nova edició d'El Punt al Barcelonès Nord
disposa d'una redacció, amb seu a Badalona, que
es compon de 16 periodistes i 20 col·laboradors.
La direcció és a càrrec del gironí Jordi Grau, fins fa
poc redactor en cap d'informació d'El Punt de
Girona.
Segons Jordi Grau, la filosofia d'El Punt no és
competir amb els diaris barcelonins. "Som
diferents", diu, "i el que fem és un diari d'un àmbit
concret: el diari de casa del Barcelonès Nord, sense
renunciar a la informació general. A diferència dels
de Barcelona, nosaltres obrim el diari amb temes
d'aquí".
El volum d'informació a cobrir per la redacció de
Badalona serà de l'ordre del 70 per cent del total
del diari.
Badalona torna a tenir
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Adigu abarateix el preu dels habl-
lalgei de Sani Roc que substiiuiran
els que tenen alumlnoii. Plana 26
El Jutjat Social condemna l'empresa
Motoplat a readmetre trcs-cents txe-
balladorj. Plana 36
El Pomar, l'Artlguene i cl Montgat!
debuten al grup segon de la primera
regional. Plana 55
El Sant Josep estudia la possibilitat
de contractar el pivot nord-atcericà
Harris. Plana 56
Diables i dracs revolucionen cl
de Sant Olcgucr amb un correfocmolt
animat. Plana 63
I Santa Coloma de Gramenet
La UEA Gramenet es disputa a-
amb el FC Girona els primers positius
de la temporada. Plana 52
Santa Coloma inaugura un centre des¬
tinat a potenciar Ics tradición
polars catalanes. Plana 62
I Montgat
I Suport al govern estatal
El PSC assumeix la voluntat del go¬
vern de l'Estat de donar un neu im '
a la seva política. Plana 30
I Acord d'Immigració
L'acotd d'immigració pot obrir
nova clapa de relacions entre Cuba
i els EUA. Plana 32
■ El viatge del papa
El papa viatja als Balcans i demana
un esforç per aconseguir la
la zona. Plans 33
■ Diàleg cnlrc fe i cultura
El bisbe Joar. Carrera afirma
entrevista que cal fomentar el diàleg
entre ¡a fe i la cultura. Plana 4S
I Menys morts a Ics carreteres
de l'Estat s'ha réduit
aquest estiu. Plana 60
■ Nota al lector
Aquesta edició d'El Punt ós la primera
que es posa a la venda. Des d'ara,
podreu trobar el diari cada dia al
quiosc al preu de 225 pessetes el diu-l
raenge i 100 pessetes la resta de dier




Es va presentar en societat divendres
al Museu Municipal de Badalona
■ Badalona.— El primer nú- calde de Badalona, Joan
mero d'El Punt del Barce- Blanch; cl president de l'cm-
lonès Nord es publica avui presa editora, Joan Bosch, i
coincidint amb la Diada. El cl director editorial i cl di-
diari es va presentar diven- rector de l'edició del Barcc-
dres, en un acte que es va lonès, Estanis Alcover i Jordi
fer al Museu de Badalona, Grau. L'aparició d'El Punt en
al qual van assistir més de l'àmbit de Badalona, Santa
300 persones. La presentació Culoma de Gramenet, Sant
la van presidir els consellers Adrià, Montgat i Tiana és cl
de Cultura i d'Ensenyament primer pas del projecte per
de la Generalitat, Joan Gui- fer cl diari nacional català,
lart i Joan Maria Pujáis; l'al- Planes 38 a 48.
per un any d'atacs
^Catalunya
■ L'o\¡pnsiva va començar ara fa un
any arran del suport de CiU al
govem dpi PSOE
■ El president de la Generalitat
convida a celebrar l'Onze de
Setembre amb fermesa i serenitat
Una Diada marcada
VEUS F.L DIARI NACIONAL
L'aparició d'El Punt cn l'àmbit de
Ics ciutats del Barcelonès Nord és
només un primer pas per aconseguir
fer realitat el projecte d'un diari
nacional per a Catalunya en els
pròxims anys.
38 • Diumenge. II de setembre de 1994 EL NOU JOC, .EL SAVI.
Aquests dies s'Ita posat a la venda,
per comanda telefònica, el joc de
taula de preguntes i respostes sobre
els Països Catalans que porta per
nom El savi, promogut per El Punt
i la Caixa de Girona
» LA SOflTIOA D'SI PUNT AL BAHCELONtS NOHD
El Punt del Barcelonès Nord es va
presentar en societat divendres. Més
de 300 persones, provinents de Ics lo¬
calitats de Badalona, Santa Coloma
de Gramenet, Sant Adrià de Besòs,
Montgat i Tiana, van assistir a l'acte,
que es va celebtar al Museu Municipal
de Badalona Els consellers de Cultura
i d'Ensenyament de la Generalitat,
Joan Guitart i Joan María Pujáis; l'al-
calde de Badalona, Joan Blanch; el I el van presidir Durant cl transcurs
president de l'emprtsa editora, Joan de l'acte també es va présentai oA-
Bordi i Roura, i el director editorial cialnient el joc El miV. que han editat
El Punt del Barcelonès Nord es presenta en
societat al Museu Municipal de Badalona
Més de 300 persones provinents de ! H conseller de Cultura de la
les diferents poblacions de l'àmbit | Generalitat qualifica la iniciativa
del diari assisteixen a l'acte ! periodística de «summament atractiva» I
«És un projecte ben reflexionat
i d'acord amb la realitat del
territori», segons Joan Blanch
■ Badalona — L'edició dd Bar¬
celonès Nord d'El Punt es vi pre¬
sentar al púbhc oficialment aquest
divendres. Més de 300 persones,
provinents de Ics poblacions del'àmbit natural del diari (Bada¬
lona, Santa Coloma de Gramenet,
Sant Adrià de Besòs, Montgat i
Tiana) es van aplegar al Museu
Municipal de Badalona a partir
de dos quatts de vuit del vespre.
Els consellers de Cultura i d'En¬
senyament de la Generalitat, Joan
Guitart i Joan Niaria Pujáis; l'al¬
calde de Badalona, Joan Blanch;
el president de l'empresa editora,
Joan Bosch I Routa, i el director
editorial i el director de l'edició
del Barcelonès Nord, Estanis Al¬
cover i Jordi Grau, van presidir
l'acte de presentació.
Jordi Grau, director de la pu¬
blicació. va presentar els parla¬
ments. Grau va començar la seva
introducció recordant que El Punt
s'ha consolidat com el primer diari
comarcal de Catalunya, després
que fa quinze anys es va posar
cn funcionament la que Ens ara
era l'única edició del diari, la dc
les comarques gironines i l'Alt
Maresme. El director de la pu¬
blicació del Barcelonès Nord va
parafrasejar un antic eslògan de
l'empresa on es defineix El Punt
com «una espècie encara cn evo¬
lució-. Va recordar que la fita
d'El Punt es arribar a ser algun
dia cl diari nacional català.
Catalanitat i democràcia
SALOMP. ESCJtinÀ
brar un espai deprincipis editorials de la publica¬
ció. Va exaltar el valor d'inde- ...... ... ......... „. .«
Estanis Alcover, director edi- pendència respecte dc Ics insti- comarca,
torial d'El Punt del Barcelonès tucions i els poders política, cl El conseller de Cultura de la
Nord, va continuar el torn de pa- de defensa de la democràcia i Generalitat. Joan Guitart, va glos-raules. Alcover va remarcar els la catalanitat, I la vocació de ver- sar el paper dels mitjans dc co¬
municació locals que s'expressen
cn llengua catalana, dels quals va
assenyalar que són -l'únic vincle
per salvaguardar l'cspeciEcitat lo¬
cal i una de les claus per mantenir
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projecte petiodbtie de -summa¬
ment atractiu- i deslacanl que
•qualsevol aportació a la cultura
contribueis a l'enriquiment
Joan Blanch va cloure l'acte
amb un encès discurs sobre el
potencial que té aquesta part del
trar fermament convençut qje -a-
quest és un projecte ben reüciio-
nat i d'acord amb la realitat del
territori. Sense h»vcr-ho parlat,
els alcaldes d'aquesta zona estem
d'acord que triomfarà-. L'alcalde
de Badalona va finalitzar li seva
elocució exhortant El Punt a •re¬
lacionar tothom dins d'una ma¬
teixa comunitat: Catalunya, Eapi-
cnl I'l htm I la Caixa tir UI
i. Aquell joc de taula tic pic
lei I rcipoalci, tolc» retenim
I dels l'alun Ca-
TEL. 399 87 31
ell ilepatlamenti il'EI Pum.
•Ir d'una Idea original '
Tool Sliubell I del d
BlJile'g
Badalona i Girona estan connectades
informàticament a través d'un mòdem en un
programa anomenat "Sistema Publicacions", i
l'hora de tancament per a la tramesa
d'informació serà a les onze del vespre.
Quant a la llengua, Jordi Grau ha dit que El
Punt serà íntegrament en català, malgrat que la
majoria de lectors potencials siguin
castellanoparlants, ja que l'empresa entén que el
problema "no és de llengua, sinó de model de
periòdic".
Referent a la Revista de Badalona, ha confirmat
que d'aqui a no gaire serà un suplement cultural
mensual.
La nova edició d'El Punt al Barcelonès Nord -i
la ja propera del Maresme- ve a confirmar la
voluntat d'Edicions Periòdiques de les
Comarques SA -expressada durant el seu desè
aniversari, l'any 1989- d'accelerar el procés de
crear un diari d'abast nacional. •
El quart diari
— J.F.F.—
El Punt serà el quart diari de la història de Badalona, i el primer editat totalment
en català. Els dos primers es van pubicar l'any 1923, abans del cop d'Estat de
Primo de Rivera i el tercer durant la guerra. El Diario de Badalona va ser el
primer. Va durar amb prou feines tres mesos (abril, maig i juny) i, al morir, li va
agafar el relleu 1 Heraldo de Badalona, que va durar just una setmana (21-25
d'agost). Els primers números del Diario van aparèixer amb una certa
irregularitat, per dificultats tècniques darrera les que n'hi havia d'altres de polítics.
En el seu primer número feia una professió d'independència, que corroboren els
noms dels seus col·laboradors, entre els que figuraven Salvador Seguí i Miguel de
Unamuno. EN va ser el director Joaquim Estrany. Era editat en castellà, mentre
que 1 'Heraldo publicava una primera plana en català i les altres tres en castellà.
El director de 1 'Heraldo fou Josep de Riquer i Palau. El tercer diari també va se
bilingüe: el Diari Oficial del Comité Antifeixista i de Salut Pública de
Badalona va durar des del 14 de setembre al 28 de novembre de 1936. A
moltes ciutats de Catalunya, el Comitè que agrupava les diferents forces
polítiques i sindicals durant la guerra civil va editar un diari propi, destinat
sobretot a difondre avisos oficials. Badalona no va ser una excepció.#
"No volem competir
amb els diaris de
Barcelona, el que fem és
un diari de casa"
